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„A l’alta fantasia qui mancò possaA
ma già volgeva il mìo disio e’l velle,
sí come rota ch’igualmente è mossa,
l’amor che move il sole e l’altre stelle.”
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